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ABSTRACT 
The research objective is to analyze the state of the business using the Business 
Model Canvas  and analysis of force porter in the hotel booking application 
usability. And also allows consumers who want to use a reservation application in 
Bandung. The method used includes the method of data collection, analysis methods 
and methods of force porter Business Model Canvas . Results achieved that design 
mobile applications that serve to facilitate consumers book hotel rooms closest to the 
recreation area in Bandung. The conclusion drawn is to establish a system that fits 
the needs of consumers in accordance with the market analysis, and boost tourism in 
the city of Bandung. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa keadaan bisnis dengan menggunakan 
Business Model Canvas  dan analisa kekuatan porter dalam kegunaan aplikasi 
pemesanan hotel. Dan juga memudahkan konsumen yang ingin menggunakan 
aplikasi pemesanan di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan mencakup 
metode pengumpulan data, metode analisa kekuatan porter dan metode Business 
Model Canvas . Hasil yan dicapai yaitu rancangan aplikasi mobile yang berfungsi 
untuk memudahkan konsumen memesan kamar hotel yang terdekat dengan tempat 
rekreasi di Kota Bandung. Kesimpulan yang ditarik ialah membentuk sebuah sistem 
yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang sesuai dengan analisa pasar, dan 
mendorong peningkatan pariwisata di Kota Bandung. 
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